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案 VPN システムでは，ドメイン名に基づいたアドレス変換およびルーティングにより，VPN を通じてアド
レス帯が重複する複数ネットワークに接続した場合でもそれぞれのサービスを同時に利用可能にしている。
審　査　の　結　果　の　要　旨
プロセスレベル仮想計算環境 SoftwarePot を仮想ホスティングシステムという分野に適用し，新たな応用
を切り開いた事は大変に興味深い。また仮想 VPN システムを実際に運用したときに起こり得る，複数ネッ
トワークのアドレス重複問題を解決する新方式を提案している点も興味深い。いずれも，実社会における
IT 基盤技術として重要な研究を行ったと評価できる。
よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
